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                  ﺍﳌﺮﺻﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﳌﺮﻭﺭ       ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ                                                                                                                                                                                                                                       
  ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ
  
  
  
  
  
  
   ﻧﺎﻳﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔﺟﺎﻣﻌﺔ
  
ﺗﺼﻮﹼﺭ ﻣﺒﺪﺋﻲ ﳌﻨﻬﺞ ﺗﺪﺭﻳﱯ ﳕﻮﺫﺟﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ 
  ﰲ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﳌﺮﻭﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  
  
  
  ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﳏﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ
  ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﺮﺻﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﳌﺮﻭﺭ ﺑﺘﻮ￿ﺲ
  
  
  
   ٤٠٠٢ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 
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    ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔ ﳋﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ-( ٢
    ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﱯ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻲ-( ٣
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 ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﳋﻄﺔ
 
 ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻬﺪف اﻟﻤﺆﻣﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ
 
ﺗﺮﺟﻤﺔ  اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﻣﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ 
 إﻟﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺐ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ 
اﻟﺸﺎﻏﺮة 
 واﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ
 
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ 
اﻟﻤﺆﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف 
ﺧﺮﺟﻲ اﻟﺪورات 
 اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﻮﺣﺪة 
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ 
اﻷﺧﺮى
ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻌﺪدة 
اﻹﺧﺘﺼﺎﺻﺎت
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ 
ﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﻤﻞ 
 اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
 
 
ﺟﺮد ﻟﻠﻨﻘﺎﺋﺺ 
 اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ
 
رﺑﻂ ﺻﻠﺔ 
 ﺑﺎﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
 
 
رﺑﻂ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺚ 
 اﻟﻌﻠﻤﻲ
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  ﻴﺎﻏﺔ ﺍﳋﻄﺔﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎ￿ﻴﺔ ﻟﺼ
 
 ﺿﺒﻂ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻷهﺪاف  اﻟﻤﺆّﻣﻠﺔ 
 
 اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 
 اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﺮﺑﺼﻴﻦ ﻋﻨﺪ 
 اﻟﻘﺒﻮل
 
 ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ
 
 
ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ واﻟﻘﺒﻮل 
 ﻟﻠﻤﺘﺮﺑﺼﻴﻦ
 
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف 
 ﻟﻠﻤﺨﺘﺼﻴﻦ
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 ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﳋﻄﺔ
 
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف 
  ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ - إﻃﺎر –إدارة 
 اﻟﺪارﺳﻴﻦ
  
  
  ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐاﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻲ
 
 
 اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 
 
اﻟﻘﺮارات اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ 
 ﺑﺎﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ
 
 ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ 
 اﻹﺷﺮاف
 
 ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
 
 اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ
 
اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ واﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ 
ﺑﺎﻟﻤﺘﺮﺑﺼﻴﻦ
 
  ﺔاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣ
 
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ ﻟﻺﻃﺎر 
 واﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ
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